







The University of North Florida 
Fall Commencement Exercises 
Tuesday, December 19, 1978 
Thomas G. Carpenter, 
Ph.D ................. President of the University 
Processional Presiding 
National Anthem ........ Nancy Katherine Peed, soprano 
Class of 1979 
Invocation ....... .The Reverend James S. Farr, D. Min., 
Pastor, Synder Memorial United Methodist Church 
Welcome and Recognition of 
University of North Florida Foundation, Inc. 
Board of Trustees ................. The President 
Presentation of the 
Baccalaureate Degree Candidates 
Jack T. Humphries, Ph.D., Acting Dean 
College of Arts and Sciences 
James M. Parrish, Ph.D., Dean 
College of Business Administration 
Andrew A. Robinson, Ed.D .. Dean 
College of Education 
Adam E. Darm, Ed.D., Chairperson 
Division of Technologies 
Eileen K. Austin, Ed.D., Chairperson 
Division of Nursing 
Conferring of the Baccalaureate 
Degrees ........................ The President 
Presentation of the 
Master's Degree Candidates 
the Dean of the College of Business Administration, 
the Dean of the College of Education, 
and 
John P. Minahan, Ph.D., 
Vice President for Academic Affairs
Master of Arts in Cou nse Ii ng 
Conferring of the Master's 
Degrees ........................ The President 
Welcome to New Alumni ...... William P.. Zimmerman 111, 
B.A., Class of 1974 
President, UNF Alumni Association 
Benediction ................... The Reverend Dr. Farr 
Recessional 
It is customary for the audience to remain standing 
at their seats until the recessional is completed. 
DEGREE CANDIDATES 
Bachelor of Arts, College of Arts and Sciences 
Elaine Marie Aldous 
Guy Christopher Alexander 
Terry Lee Allen 
John William Bailey, Jr. 
Steven Ray Blankenship 
Philip Andrew William 
Browning 
Donna J. Bryant 
Robert Douglas Busch 
Lenore Roberts Byrd 
Thomas Watson Cain, Jr. 
Ronald E. Oellalian 
Rosa Margariette Ceballos 
91 ia,, Edooa, d 81 ,a, 1dle1 
Mary Childer 
Elizabeth J. Clements 
Mark Alan Corbitt 
Sanely \V. €1 t1tel ,fie ld 
Kenneth Ralph Devereaux 
Cindy Kastner Donovan 
David Michael Douglas 
Debra J. Edwards 
Dave Lee Einbinder 
Kathleen Doncsecz Fisher 
Norman M. Fuller 
Robert A. Griffin 
Joseph Christopher Harry 
Brian Matthew Hart 
James Steven Heyman 
David Anthony Hicks 
Mark Edward Holman 
James Allen Houghton 
Kin. \li1W!lhFl M11wlenel 
James Larry Hudgins 
Bobbie Hurley Hugo 
Karen G. Johnson 
Jennifer Kennedy 
Stephen W. King 
Geraldine Mary Kuehner 
Gary L. Lake 
Eane Irene l..11d!J8f 
KennatR A l..in1111ni11l~er 
Alfred Winston McAlister 
Robe1 t Lone McMicl1ael 
Sandra C. Musgrove 
Steven Robert Patrick 
Beth Perry 
John M. Petry 
Donna Jean Popp 
WoFFOA R,in&a 
Bernard Nicolas E. Ramia 
Charles Edward Ray 
Billy R. Register 
Douglas Brian Register 
Guillermo Rivera Butler 
Karen K. Rose 
Suzanne Pauline 
Rothlisberger 
Cla1e11ce I la1 tlep SeAleg 
1.,-11 Mihe S1¥1i1h , ,IF. 
Ri11h11Fa bwiheF SRi~e, 
r;!el!!e1 t Ste.el'\ S1i1F9 
Charles R. Sturgell 
Joan Yoshiko Suzuki 
Charles Nathan Terrell 
8111 l!!oFo Naliline The11'1~69R 
Charles A. Vann 
William Jonathan Vaughan 
Robert Heywood Walker 
Franklin Duval Watts, Jr. 
Nolan Nobo Wilkerson 
Gei l Dio11e I lolley 
'A'il lci11,e" 
Ann Ethel Witherspoon 
Diane C. Withrow 
Marie Starr Zeller 
Diane Wil kie Williams
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Sajid Z. Ahmed 
Bonita Robyn Alwran 
Deanne Howland Ashley 
Alexander Peter Athas, Jr. 
Elizabeth G. Austin 
Ai11,eloll EElwarg Qarh ern 
Margaret Pace Chancey 
Andrew David Crooks 
Cynthia B. Dawkins 
Lee Draper, 111 
Albert Joseph Ferraro 
Robert Bruce Field 
Brt1nda Ka, 1N. Fields 
David Lee Fitzpatrick 
Eugene Fraley 
Ercel D. Goossen 
Howard Avery Griffin 
Marcia Hackett 
Roy Charles Haines 
Robin Elaine Hanson 
Edward Earl Harden, Jr. 
Edwin Thomas Hicks 
Riel=tard Jgl,m l·fae,er, dr. 
James Lydell Leonard 
Patrice Diane Lumpkins 
ReBert Carrell Marsl=tell , dr. 
Deborah Ann Martin 
Gerard EdwaFti MeFtjA 
~eph R. MeGlt:11e 
William Wooding Middleton 
Stephen D. Myers 
Winston Farrel Nash 
Br1:1ee 6~aAIO'f' Qa9e 
Donald Allan Raulerson 
N-rta R11Ai ~Rarl'M 
James E. Sinn 
Sharon Zena Smothers 
Robert Mark Wells 
Richard Lee West 
William Arthur Whisenant, Jr. 
Brenda Kay Watson
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Linda Diane Adams 
Raymond Larry Aleksic 
Sandra Booth Ballou 
Michele P. Beaty 
Anne R. Berkey 
Richard Carey Biles 
Jennifer Cassandra Butler 
Michael L. Cobb 
Susan B. Cogburn 
Cynthia Irene Cole 
Kathleen J. Cole 
Laura White Davis 
Rutl1a Mae Beat 
Mona Ann Masters 
Susan Patricia Masters 
Debra White McCormick 
Donald Joseph McGinty 
Lewis Edward Moore 
Sandra Fake Moore 
Clynch Newsome, Jr. 
Kay Lois Odom 




Charles Lee Pourciau 
Leta Ann Edwards She lie y I.lee Qroeter 
Gloria Palmore Fields Bonafay M. Porter Prom 
Sandra Marie Fussell Mark S. Roberts 
Patti Lee Goyke Emily M. Rosco 
Jolu11,ie [ail G,eeii Darlene Renee Sheffield 
Ester Rene Hamilton Rita Mathis Smith 
Mercy Dee Hill Steven Allen Spruell 
Jan Marie Hollis Gary Paul St. John, Sr. 
Paula R. Kullman Martha A. Stevenson 
Lynne Mikelle Lester Frances Elizabeth Strawn 
Peggy D. Little Stephanie T. Wiley 
Dianetra Ruth Lott ~99ie Meere WilseM 
Karen Jo Maida Diane Hardee Wingate 
Wnliam Feet19er Melsser!jer 11 1 Alice Marie Woodard Glover
ShelleyDee Proctor Esser BrendaCausey
Bachelor of Science in Health, 
College of Education 
Daphne Karen Busch 
Bachelor of Science in Nursing, 
Division of Nursing 
Jacqueline Sandman 
Cumbie 
Kathryn Diane Evans 
Sharon Kay Frederick 
Dawn Marie Gaynor 
Victoria Elizabeth 
Gordon 
Margaret Kramer Larson 
Joan C. Lawlor 
Elmyra Patrick Morris 
Linda L. Batting 
Odenheimer 
Frances P. Pardee 
Carmen Diego Rowe 
Lorene Helen Skipper 
Lena Lavelle Sturm 
Bachelor of Technology, 
Division of Technologies 
Dallas Edward Douglas 
Gerald V. Fuess 
Devon H. Hurd 
Stephen Renard Peirce 
Martin Leonard Winkel 
Daniel Lee Woods 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Claude Ronald Alton 




Albert Joseph Carneghi 
Richard William Cohee 
Charles Russell Diebel 
Pramod K. Gupta 
Robert Lee Kelly 
Slinarel donR l<;leu,ia 
John Robert Melloy 
D4oLlaa;:amad Re1a ~4oeJ~¥ 
Frank Eugene Montgomery 
P. Jeffrey Palermo 
John E. PctcPJer, 
Thomas Theodore Purvis, Jr. 
Judy Mroczek Randle 
Reza Rimaz 
Sam H. Steen 
William Arthur Vecchiola 
M.C. Manley , 
Joseph Richard Moon Jr.
Master of Education, 
College of Education 
Albert Wayne Abernethy Deborah S. Landon 
ea, al Wilder ARalM'&ef+ Jean O'Brien Lowery 
Lana Sabine Barrett Douglas Courtenay Meeks 
Linda Ann Calfee Genevieve Johnson Minge 
Faye Deal Campbell Namon Morris 
Mary Ann Clark Mary Angela Gibson 
Ja~•oo BFa1sl:l11r Cleud Morrissey 
Irvin B. Connell, Jr. Donald Eldon Newman 
Delores Gayle Crutcher [litabctl, Arm Piicbrttggc 
Nancy Lynne Dorsey Sue Ellen Harrell Nolan 
Donald Ray Dukes Barbara Gunter Patterson 
William Michael Dutter Jae !!!. 1-11:led&S 
Marie L. Dyson June Martin Riley 
Marsha Gail Frederick George Raleigh Sapp 
Susan Barnett Furman Dale S. Schemer 
Robert A. Gosdeck F211irisia \O'illieFAs 61'11itR 
Marylu M. Gowen Joseph Edward Staier, Jr. 
Katherine Gregory Greer Ellen Lee Steinberger 
[litabctli Sen;iott CFass Leanne M. Stephens 
Frances Gray Gupton Jimmie M. Summerlin 
SyRtRie Lt11'11bc1-t I lair11a .. iti! Richard A. Sweetsir 
W-illiaFFt S. Hetel-icr Frank L. Taylor 
Marsha Lynn Howell LiRda b. 6. Wbi111 
Carole Anne Jeffers Elizabeth Ann Whorton 
Roni Gail Kanner Nancy Kay Williams 
Lionel Schultz Key, Jr. i,,iRda Cale W~ 1:1gl i 9 
Carol Thomas Shumway Comilla Edge Bush
Master of Se-ience in Health, 
College of Education 
J. Mark Brasseit 
Joann Lynn Garner 
June Ernissee Mina 
Ellen Nolan Pedisich 
Robert Wellesley Turnbull 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Christy G. Baldwin 
Robert Gaston Bourbeau 
Michael Paul Brethauer 
Celia A. Dunford 
liileehelle Q. Geige-r 
Louella J. Mellon 
Shari Glass Mirkis 
Doris Guenther Peters 
l\411~iel'I Let:iise l!ihar~ 
Richard Michael Trifiletti 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education 
Branda Kay Cain 
Joseph James Camp 
Jeanette Piligian Carswell 
Karen A. Kropinicki 
Erma Maureen Sewell 
THE UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
The University of North Florida officially came into 
existence in 1965 when the Florida Legislature authorized 
the creation of a state university or branch of an existing 
state university in Jacksonville to meet the higher educa-
tional needs of the northeast Florida region. The Board 
of Regents of the State University System of Florida 
recognized that these needs could best be met by an 
institution which offered junior, senior, and graduate 
level programs, drawing its students primarily from the 
area's junior and community colleges. 
In 1969, a 1,000-acre campus site mid way between 
the beaches and downtown Jacksonville was donated by 
the City of Jacksonville and area landowners. In that same 
year, Dr. Thomas G. Carpenter was appointed President 
of the University . Guided by President Carpenter and a 
small staff, continued planning led to the development of 
programs, the selection of administrative staff members, 
and the appointment of departmental chairpersons and 
faculty members. During the summer of 1972, the faculty 
reported for duty and, on October 2, more than 2,000 
students began classes on the newly opened campus. 
The University's Charter Class students arrived on a 
campus consisting of four major buildings. During the 
subsequent four years, four additional buildings were 
added and occupied and, in its fifth year, UNF occupied 
yet another structure, bringing to nine the total number 
of major facilities on the campus. 
Significant in the planning and construction of cam-
pus facilities has been UNF's dedication to the preserva-
tion of the environment in which it finds itself. The 
campus harbors numerous native plant and animal life-
forms, and every effort has been made to avoid disturb· 
ing the natural ecological balance that exists. To this 
end, the UNF campus has been designated as a wildlife 
preserve and bird sanctuary. 
The University of North Florida is an institution 
committed to teaching and regards classroom instruction 
as the most important instrument in the educational 
process. The faculty has been appointed after exhaustive 
search to ensure that only the most qualified candidates 
are brought to the University. Other learning experiences 
are incorporated into the academic programs to supple· 
ment and complement the classroom experience, such as 
the unique Leonardo da Vinci Venture Studies program 
which permits students to pursue liberal arts courses 
while specializing for a career. 
The planning and work invested in the building of a 
strong, new University in northeast Florida was reward· 
ed in December 1974, when the Southern Association of 
Colleges and Schools granted full academic accreditation 
to the University of North Florida at both the under· 
graduate and graduate levels. As far as anyone knows, 
UNF is the first university in history to attain dual 
accreditation simultaneously at both undergraduate and 
graduate levels from the SACS. 
More recently, the College of Business Administration 
was accorded accreditation at the undergraduate level 
by the American Association of Collegiate Schools of 
Business, the first upper-level program to be so honored. 
Within the business college, the Department of Transpor· 
tation and Logistics has been designated as one of the 
first five State University System "Programs of Dis· 
tinction" as a direct result of the Florida Legislature's 
emphasis on programs to serve the needs of the state. 
The University also is committed to serving all seg· 
ments of the state's population, while recognizing its 
primary geographic area of responsibility. It has not 
confined itself to a purely academic mission, but has 
moved out into the community to participate in the 
solution of problems confronting the community and 
its citizenry. 
Totally dedicated to the ideal of equal opportunity, 
the University enrolls and employs qualified persons 
regardless of race, creed, sex, age, limitation, or 
national origin. 
THE COMMENCEMENT CEREMONY 
The commencement ceremony as we know it today 
has its roots in the academic traditions and heritage passed 
on by European universities of the 14th century. 
While the ceremony itself has been modified to conform 
with more modern times, the academic dress of faculty 
and graduates still carries the vestiges of medieval times. 
The cut of the academic cap and gown has an ancient 
significance. Once the symbol of rank or class, it today 
represents tradition and achievement. The cap, now a flat 
"mortar board," once was soft, full and draped. The 
robes reflect the everyday dress of the Middle Ages. 
Today's graduates and faculty fall into three cate· 
gories as far as gowns are concerned. The bachelor's 
degree candidate or graduate wears a robe with long, closed 
sleeves, but without a distinctive hood. The master's de-
gree candidate or graduate wears a robe with long, closed 
sleeves, the sleeves being slit near the upper part of the 
arm to accommodate hand movement. This candidate 
also wears an abbreviated hood lined in satin with the 
colors of the degree granting institution and edged in 
velvet with a color which signifies the discipline in which 
the degree was earned. 
Faculty members holding doctoral degrees wear robes 
with round, open sleeves, ornamented with black velvet. 
While doctoral robes normally are black, many have been 
specifically designed in various color schemes by the 
granting institution or by the degree recipient. The 
doctoral hood is larger than the master's, but the color 
scheme is identical to that worn by the master's candidate. 
At the University of North Florida, baccalaureate de-
gree candidates wear a modified gown, reflecting the 
University's colors, light blue and white. These colors 
also are carried on the .master's hoods and are represented 
in the gowns worn by commencement marshals. 
A 14th century writer observed that the University of 
Paris was the first institution to assign distinctive costumes 
and colors to its four faculties. The University of North 
Florida's three colleges now employ colors that were 
prescribed by the 1895 Intercollegiate Commission as 
representing those disciplines and carried over to our 
modern day. The College of Arts and Sciences, offering 
the Bachelor of Arts degree, is signified by a white cap 
tassel. The College of .Business Administration, offering 
the Bachelor of Business Administration degree, uses 
a drab, or light olive brown, tassel. The College of Educa-
tion, offering the Bachelor of Arts in Education degree, 
uses the traditional light blue tassel. Master's degree can-
didates wear black tassels, with the discipline color re-
flected on the candidate's hood in velvet. Most doctoral 
holders wear gold tassels. 
This public document was printed at a cost of $91.69 or 9 cents 
per copy to provide program information and a listing of 1978 Fall 
Quarter graduates for commencement ceremonies at UNF. 
